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Cuerpos Patentados.
/ stinos.
Orden Ministerial núm. 3.054/64 (D). Se dis
pone que el Capitán de Máquinas D. Francisco Bap
tista Torrente desempeñe el destino de Instruc_or
de la O. y. A. F. a partir del día 23 de junio del año
actual, sin cesar en el de Instructor del C. I. S. I
que ahora viene desempeñando.
Madrid, 8 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.055/64 (D).--Se dis
pone que los Tenientes de Máquinas que a continua
ción se relacionan cesen en su actual destino v pasen
a desempeñar el que al frente de cada uno de ellos
se indica, con carácter voluntario :
Don Eduardo Brandariz Canle.—Minaclor Marte.
Don Heliodoro González Beltrán.—Fragata Vas
co Núñez de Balboa.
Don Diego. Vaca Alanis.—Fragata Vasco Núñez
de Balboa.
A los efectos de la indemnización por traslado de
residencia, estos destinos se encuentran comprendi
dos en el apartado a.) de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 8 de julio de 1964.
Excmos. Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.055/64 (D).—Se dis
pone que el Coronel de Intendencia D. José María
de Iraola y Aguirre cese en su actual destino y se le
nombra Jefe del Registro Central de Propiedades,
Juez de Expedientes Administrativos Previos y Ad
ministrador de la Editorial Naval.—Voluntario.
Madrid, 10 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.057/64 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Intendencia
D.. José R.
Romero Iglesias y D. Rafael de Dueñas Montero
Número 136.
se trasladen a los Estados Unidos de Norteamérica
para efectuar un curso de Suministro Funcional, de
doce semanas de duración, que comenzará en Athens,
Georgia, el 31 de agosto próximo.
El Teniente Romero será relevado interinamente
en su actual destino por_ el Oficial de Intendencia
que designe el Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo entre los desti
nados en su jurisdicción, y el Teniente de Dueñas
cesará en el suyo cuando sea relevado.
Durante su ausencia de .España quedarán afectos
al Estado Mayor de la Armada, que cursará las ór
denes oportunas para emprender el viaje.
Madrid, 9 de julio de 1964.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
Licencia para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.058/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María Josefa
Puente García al Alférez-Alumno de Máquinas don
Luis del Corral Caballero, no pudiendo hacer uso
de la presente autorización, con arreglo al párrafo 2.0
del artículo 4.0 de la expresada Ley, en tanto no
alcance el empleo de Teniente.
Madrid, 8 de. julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.059/64 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, en los que al frente de cada uno de ellos
se indican :
Contramaestre Mayor de segunda D. Antonio Ca
rrasco Aranda.—Crucero Galicia.
Condestable Mayor de prinelera I). Enrique Ojeda
López.—Crucero Galicia.
Subteniente Torpedista D. Juan Aledo Fuentes.
Crucero Galicia.
Electricista Mayor de primera D. Antonio Ga
rrido Caparrós.—Crucero Galicia.
Radiotelegrafista Mayor de segunda D. Salvador
Pérez Bermúdez.—Crucero Galicia.
Brigada Mecánico D. Enrique Picher Segura.—
Crucero Galicia.
Sargento primero Mecánico D. Alejandro Espejo
González.—Crucero Galicia.
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Brigada Escribiente D. César A. Menéndez Jua
rros.—Crucero
Sargento Sanitario D. Antonio Marín Sánchez.
-
Crucero Galicia.
Madrid, 7 de julio de 1964.
Excmos2 Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.060/64 (D).—Se dis
pone que los Condestables Mayores de segunda don
José Guerrero Fernández y D. José Fariña Varela
cesen en los destinos que actualmente desempeñan
y pasen a prestar sus servicios, con carácter forzoso,
al Ramo de Artillería del Departamento Marítimo
de Cádiz.
Madrid, 7 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.061/64 (D).--Se dis
pone que el Brigada 'Condestable D. Francisco Ruiz •
Pérez cese en el destino que actualmente desempeña
y pase a prestar sus servicios, con carácter forzoso,
a la Inspección Zona Centro de ,Construcciones, Su
ministros y Obras.
Madrid, 7 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.062/64 (D).—Nom
brado por Orden de la Presidencia del Gobierno de
7 de abril último, como resultado de concurso efec
tuado, Celador Instructor de primera clase de la Re
gión Ecuatorial el Sargento primero Escribiente don
Santiago Lucas Santos Gonzále-z, se dispone su cese
en el Estado Mayor de_ la Base Naval de Canarias
e incorporación a su nuevo destino, con carácter vo
luntario.
Madrid, 8 de julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 3.063/64 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que el Sargento pri
mero Escribiente D. Domingo Cartelle Mayobre des
empeñe el cargo de Ayudante Instructor, a partir
del 22 de enero del año actual, en la Plana Mayor
del Centro de Adiestramiento Departamental de El
Ferrol del Caudillo.
Madrid, 7 de julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Pase a servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 3.064/64 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad .
con lo• informado por el Servicio de Sanidad y lo
propuesto por el de Personal, se dispone que el Bri
gada Mecánico D. Luis Fraga Cortés pase a servicios
de tierra, con arreglo a lo preceptuado en el artícu
lo 52 del Reglamento del Cuerpo de Suboficiales.
Madrid, 7 dé julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 3.065/64 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Auxiliar Administrativo
de tercera de la Maestranza de la Armada D. Rafael
Roca Ortiz, se le concede el pase a la situación de
"separación temporal del servicio", con arreglo a
los preceptos del artículo 69 del Reglamento de
Maestranza.
Debe quedar advertido de la obligación de seguir
abonando mensualmente las cuotas que le corres
pondan a la Asociación Mutua Benéfica de la Ar
mada.
Madrid, 8 de julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción
Central, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal e Intendente General de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 3.066/64 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Operario de primera
(Electricista) de la Maestranza de la Armada Ma
nuel Bauza Vilasánchez, se le concede el pase a la
situación de "separación temporal del servicio", con
arreglo a los preceptos del artículo 69 del Regla
mento de Maestranza.
Debe quedar advertido de la obligación de seguir
abonando mensualmente las cuotas que le correspon
dan a la Asociación Mutua Benéfica de la Armada.
Madrid, 8 de julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
'Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal e Intendente Gene
ral de este Ministerio.
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INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en submarinos.
Orden Ministerial núm. 3.067/64 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, y de
conformidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal. se dispone quede modificada y com
plementada la Orden Ministerial número 1.471 de
1964 (ID), de 25 de marzo de 1964 (D. O. núm. 73),
en el sentido de que el derecho al percibo de la bo
nificación del 20 por 100 del sueldo de su empleo,
durante tres arios, que se reconoce al Capitán de
Máquinas D. Emilio Cánovas Rivas es a partir del
día 1 de febrero del ario en curso, en lugar del 1
de marzo, que se consignaba, quedando subsistentes
todos .los demás extremos de la expresada Orden
Ministerial.
Madrid, 8 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Beneficios econc5micos del sueldo de Sargento a los
Cabos primeros de la Armada que reúnen los requi
sitos dispuestos por la Ley de 11 de mayo de 1959.
Orden Ministerial núm. 3.068/64 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado poi' la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Lev de 11 de
mayo de 1959 (D. O. núm. 107) v Orden Ministe
rial número 3.122/59 (D. O. núm..' 242), he resuelto
conceder al personal de Cabos primeros de la Arma
da que figura en la relación anexa derecho al perci
bo del sueldo de Sargento (juntamente con los de
más derechos económicos que le reconocen dichas
disposiciones legales) a partir d& las fechas que se
indican nominalmente en la misma, en que los inte
resados perfeccionaron derecho a su abono.
Madrid, 8 de julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Cabos primeros Escribientes.
Francisco Sapiria Simó.-Sueldo -del empleo de
Sargento.-Fecha en que debe empezar el abono :
1 de julio de 1964.
Jaime Fábregas Aneiros.-De Sargento.-1 de ju
lio de 1964.
Jesús Alonso González Mata.-De Sargento.- 1 de
julio de 1964.
Francisco Munuera Moya.-De Sargento.-1 de
julio de 1964.
Joaquín Ortega Rodríguez.-De Sargento.-1 de
julio de 1964.
Cabos primeros de Maniobra.
Domingo Pérez Lacida.-Sueldo del empleo de
Sargento.-Fecha en que debe empezar el abono :
1 de julio de 1964.
Isidoro Rodríguez López. De Sargento.-1 de
julio de 1964.
Antonio Rodríguez Calero.-De Sargento.-1 de
julio. de 1964.
Abel Piñón Lago. - De Sargento. - 1 de mayo
de 1964.
Francisco Mellado Díaz.-De Sargento.-1 de ju
lio de 1964.
Cabos primeros Raclaristas.
Francisco Pena Martínez.-Sueldo del empleó de
Sargento.-Fecha en que debe einpezar el abono :
1 de julio de 1964.
Enrique del Río Barreiro.-De Sargento.-1 de
julio de 1964.
Ramiro Rodríguez Romero. De Sargento.-1 de
julio de 1964.
José Lorenzo Rodríguez.-De Sargento.-1 de ju
lio de 1964.
Pascual Soriano Martínez.-De Sargento.-1 de
julio de 1964.
Juan Saura Redondo. De Sargento.-1 de ju
lio de 1964.
Cabos primeros Electricistas.
Pedro Mancha Moreno.-Sueldo del empleo de
Sargento.-Fecha en que debe empezar el abono :
1 de julio de 1964.
José Fernández Pérez.-De Sargento.-1 de ju
lio de 1964.
Angel Mosquera López.-De Sargento. 1 de ju
lio de 1964.
Beneficios económicos de empleo superior.
Orden Ministerial núm. 3.069/64 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el" Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 del
Reglamento de las Bandas de- Músicos, Cornetas y
Tambores de la Armada, de 19 de diciembre de 1949
(D. O. núm. 294), y Orden Ministerial de 9 de fe
brero de 1955 (D. O. núm. 35), he resuelto conceder
al Músico de tercera Salvador López Serrano dere
cho al percibo de los beneficios económicos del em
pleo de Sargento a partir del 1 de agosto de 1964,
en, que ha cumplido los arios de servicio efectivos o
de ántigiiedad en el empleo fijados en dichas dispo
siciones para perfeccionar el expresado derecho.
Madrid, 8 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.070./64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a, lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1
de 1951) y disposiciones complementarias, he re
suelto conceder al personal de la Armada que figura
en la relación anexa los trienios acumulables en el
número, cuantía anual y fecha de su abono que se in
dican nominalmente en la misma.
Madrid, 8 de julio de 1964.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases.
General Auditor ..
Coronel Auditor ..
Comante. Auditor.
Capitán Auditor ..
Capitán Auditor ...
NOMBRES Y APELLIDOS
.D. Eduardo Viscasillas y Navarro de Itu
ren
D. José Gómez de Barreda y de León
D. Amador Altozano Moraleda
• • • •
D. Francisco Mayor Bordes .. • ..
D. Manuel López Núñez .. .
••••~
Trienios acumulables al personal del Instituto Espa
ñol de Oceanografía.
Orden Ministerial núm. 3.071/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Orden Minis
terial de 7 de febrero de 1953 (D. O. núm. 36), he
resuelto conceder al personal del Instituto Español
Cantidad
anual.
Pesetas
14.000
14.000
7.000
4.000
3.000
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debc
comenzar el abor o
14 trienios • • • • 1 octubre 1964
14 trienios • • • • • • 1 agosto 1964
7 trienios • • 1 octubre 1964
4 trienios • • • • 1 octubre 1964
3 trienios • • • • 1 octubre 1964
~~1~11111~
de Oceanografía que figura en la relación anexa los
trienios acumulables y aumentos de sueldo en el nú
mero, cuantía anual y fecha de Su abono que se in
dican nominalmente en la Misma.
Madrid, 8 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Kmpleos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
Ayudte. Lab. lnst.
Español Oceono
grafía .. Doña María Luisa González Sabariegos •••
Mozo Laboratorio
del I. E. O .. D. Antonio Cárdenas Campos •• • ••• •• • •••
Cantidad
anual.
Peseta!
6.000
Concepto
por el que
se le concede.
6 trienios
5.000 5 'trienios
41C* "111
•••
Fecha en que debe
comenzar el abono
90e
1 mayo 1964
••• 1 mayo 1964
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del .referido Regla
mento.
Madrid, 1 de julio de 1964.—Fi Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
Mayor de primera de Infantería de Marina, reti
rado, D. Emilio l'efialver Tárraga 2.827,49 pese
tas mensuales desde el día 1 de septiembre de 1963.
Desde 'el día 1 de abril de 1964 lo percibirá en la
cuantía de .3.534„36 pesetas mensuales, una vez in
crementado al mismo el 25 por .100, con arreglo a
la Ley número 1 de 1964, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Baleares. Reside en Palma.—
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Fecha de la Orden de retiro : 9 de agosto de 1963(D. O. M. núm. 174).—(b).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado, don
Serafín Martínez Di.z : 3.606,22 pesetas mensuales desde el día 1 de noviembre de 1960.—Desde el
día 1 de abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de
4.507.77 pesetas mensuales. una vez incrementado
al mismo el 25 por 100, con arreglo a la Lev núme
ro 1 de 1964, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo.--(f, g, c).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.. retirado. don
Manuel Seijas Maceiras : 3.651,24 pesetas mensua
les desde 1 de abril de 1963.—Desde 1 de abril de
1964 lo percibirá en la cuantía de 4.564,05 pesetas
mensuales, una vez incrementado al mismo el 25 por
100, con arreglo a la Lev número 1 de 1964, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Fe4-rol
del Caudillo.—Reside en El Ferroi del Caudillo.—
(e, g, c).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Federico J. Gavilán Cosme : 3.089.98 pesetas men
suales desde el día 1 de marzo de 1964.—Desde el
día 1 de abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de
3.86?,48 pesetas mensuales. una vez incrementado
al mismo el 25 por 100, con arreglo a la LeN" núme
ro 1 de 1964, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz.—Reside en San Fernando.—Fecha
de la Orden de retiro : 29 de noviembre de 1963
(D. O. M. núm. 280).—(e, g).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. Luis -Juan Antonio Landeira Leira: 2.656,86 pe
setas mensuales desde el día 1 de junio de 1961.
Desde el día 1 de abril de 1964 lo percibirá en la
cuantía de 3.321,07 pesetas mensuales, una vez in
crementado al mismo el 25 por 100, con arreglo a la
Lel' número 1 de 1964, a percibir por la Delegación
de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en
El Ferrol del Caudillo.—(f, d„. e).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del vigente
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado. deberá. al propio tiem
po advertirle qué, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento. puede interponer. con arreglo a in
dispuesto en la Ley •de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
con./signando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400,00 esetas por la pensión de la Cruz
de la Real y Militar Orden de San TIermenegildo.
(c) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, que
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queda nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(d) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(e) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(f) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 150,00 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(g) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
Madrid, 1 de julio de 1964.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 155, pág. 154.)
EDICTOS
(331)
Don Benito Palliser Pons, juez instructor del ex
pediente instruido por la pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto del Trozo de
Palma, folio 178 de 1960, Antonio Cuesta Aráez,
Hago saber : Que por -decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento de fecha
2 de julio de 1964 se declara nulo y sin valor dicho
documento ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo encuentre y no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
Dado en Palma de Mallorca a los siete días del
mes de julio de mil novecientos sesenta y cuatro.—
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Benito Palliser Pons.
(332)
Don Alejandro .Angiano Villalba Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente de Varios número 49 de 1964, instruído
por pérdida de la Libreta de Inscripción Maríti
ma del inscripto Diego Casimir° Santana, folio
123 de 1957 de Las Palmas de Gran Canaria,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to de la Superior Autoridad de la Base Naval de
Canarias de fecha 26 de junio del corriente ario ha
quedado nulo y sin valor dicho documento; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea
v no haga entrega del mismo a la Autoridad de Ma
rina.
Villa Cisneros, 3 de julio de 1964.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Ale
jandro Anguiano.
(333)
Don Angel Esteban de la •Fuente, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la- Co
mandancia de Marina de Cartagena y del expe
diente instruido al inscripto del Trozo de Bilbao
D. Santiago Uranga Allende por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima,
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Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento, obrante
al folio 18 del mencionado expediente, ha sido de- -
clarado nulo y sin valor alguno dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad quienes poseyéndolo
o hallándolo no hicieran entrega de él a las Autori
dades de Marina.
El Comandante . de Infantería de Marina, Juez "
instructor, Angel Esteban de la Fuente.
(334)
Don Angel Esteban de la Fuente, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia de Marina de Cartagena y .del expe
diente inscruído al inscripto de este Trozo clon
Emilio Manzanares Velázquez por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Qúe por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento, obrante
al folio 21 del mencionado expediente, ha sido de
clarado nulo y sin valor alguno dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad quienes poseyéndolo
o hallándolo no hicieran entrega de él a las Autori
dades de Marina.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Angel Esteban dé la Fuente.'
(335)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del ex
pediente número 523 de 1,964, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de
julio Martínez Lasuen,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad del Departamento de fe--
cha 30 de junio último ha quedado nulo y sin valor
dicho documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo
a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 6 de julio \de 1964.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor.
(336)
Don José Martínez Rey, Alférez de Navío, juez
instructor del expediente número 570 de 1964,
instruido para acreditar la pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de Generoso Pastoriza
Dávila, folio 104 de 1934, •
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
de fecha 26 de junio último, se declara nulo el ex
presado 'documento, incurriendo en responsabilidad
quien hallándolo no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Marín, 6 de junio de 1964.—El Alférez de Navío,
Juez instructor, José Martínez Rey.
(337)
Don Camilo Fernández Armesto, Comandante s de
Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente número 512 de 1964, de pérdida de Nom
bramiento de Patrón de Pesca del litoral de Astu
rias perteneciente al inscripto del Trozo de Gi
jón, folio 63 de 1912, César Santurio Vázquez,
Hago constar : Que por el presente se deja nulo y
sin valor dicho documento ; incurriendo en respon
sabilidad quien poseyéndQlo no lo entregue en el pla
zo de quince días a las Autoridades de-Marina.
Gijón, 6 de julio de 1964.—El Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Camilo Fer
nández Arnzesto.
(338)
Don Camilo Fernández Armesto, Comandante de
Infantería de _Marina, juez instructor del expe
diente número 518 de 1964, de pérdida de Libre
ta de Inscripción Marítima perneciente al inscrip
to del Trozo de Gijón, folio 63 de 1912, Céser
Santurio Vázquez,
Hago .constar: Que por el presente se deja nulo y
sin valor dicho documento ; incurriendo en respon
sabilidad quien poseyéndolo no lo entregue en el pla
zo de quince días a las Autoridades de Marina.
Gijón, 6 de julio de 1964.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Camilo Fer
nández Armesto.
(339)
Don Camilo Fernández Armesto, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 517 de 1964, de pérdida de Nombra
miento de Patrón de Pesca .de Bajura del Distrito
de -Gijón número 245 de 1953, perteneciente a
Gonzalo Calderón Lazcano,
Hago constar : Que por el presente se deja nulo y
sin valor dicho documento ; incurriendo en respon
sabilidad quien poseyéndolo no lo entregue en el pla
zo de quince días a las Autoridades de Marina.
Gijón, 6 de julio de 1964.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Camilo Fer
nández Armesto.
(340)
Don Luis Hervella Tovar, Teniente Coronel de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 67 de 1964, instruído por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de Francisco
Conde Pena,
Hago saber : Que por decreto dé la Superior Au
toridad del Departamento ha sido declarado nulo y
sin valor dicho documento.
La Coruña, 30 de junio de 1964.—El Teniente
Coronel de Infantería de 'Marina, Juez instructor,
Luis Hervella Tovar.
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ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA
ARSENAL MILITAR.
Junta de Subastas.
(44)
Se hace público, para general conocimiento, que
a partir de las once horas del día 5 de agosto de
1964 tendrá lugar en el Ramo de Armamentos de
este Arsenal la venta en pública subasta de las si
guiente3 clasificaciones :
Clasificación número 259.
2.000 kilos, aproximadamente, de trapos viejos,
a 2,00 pesetas kilo. 4.000 kilos, aproximadamente,
de jarcia trozada, de abacá y cáñamo, a 6,50 pesetas
kilo. — 1.500 kilos, aproximadamente, de lana in
útil, a 14,00 pesetas kilo.-1.000 kilos, aproxima
damente, de baterías de plomo inútiles, a 5,00 pese
tas kilo.—Total, 56.000,00 pesetas.
Clasificación número 260.
Un torno cilíndrico. rápido, de 250 milímetros,
altura banco abierto, eje hue-co y cabezal c/fricción,
de tres metros d/ e. p. Un grupo convertidor, de
ocho kilovatios, marca Brown Boveri". Dos gru
pos transformadores de 8,25 kilovatios
' Arcos".
Un taladro horizontal "j• Archidale" c/electromo
tor.—Total, 20.800 00 pesetas.
Clasificación número 261.
Una cepilladora número 35-A "Chemnitzer", ac
cionada por electromotor.—Un martinete p.a reba
tir número 52-A "Blombed", accionado por elec
tromotor. Una limadora número 125-A, marca
"Daidamians". — Una taladradora número 126-A,
marca "Vulvans".---Un torno paralelo número 153-A
sin marca.—Un torno paralelo número 154-A, sin
marca.—Un torno mecánico 158-A "La Maquinis
ta, etc.", con motor eléctrico de 1 CV.—Un torno
revólver número 160-A, marca "Machine Toold.
Una taladradora número 161-A, sin marca.—Una
fresadora número 166-A, Marca "Ludw Loeve
& Co.".—Una limadora vertical "H Palau Sibers"
479-A. Una transmisión general y motor núme
ro 73, con aparato de arranque.—Total, 41.150,00
pesetas.
Las proposiciones deberán presentarse en la for
ma y tiempos establecidos en el pliego de condicio
nes que se encuentra de manifiesto en las Coman
dancias de Marina de Barcelona, Velencia y Car
tagena y en la Secretaría de esta junta, sita - en- la
Habilitación de los Servicios 'Militares y Fuerzas
Sutiles de este Arsenal.
El material podrá examinarse desde la publica
,ción de este inuncio.
Arsenal de Cartagena, 7 de julio de 1964. El
Presidente, Luis Fernández Rodríguez.
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA
(45)
Construcción de un edificio para Ayudantía Mili
tar de Marina de Alcudia.—Se hace público, para
general conocimiento, que el día 21 de agosto pró
ximo, y a las once horas, tendrá lugar en la Jefa
tura de los Servicios Económicos de este Arsenal
acto de pública subasta para la construcción de un
edificio con destino a la Ayudantía Militar de Ma
rina de Alcudia, por un importe tipo de un millón
cuatrocientas veintiséis mil ochocientas cincuenta y
una peseta con cuarenta y un céntimos.
El plazo de ejecución será de doce meses, a con
tar de la fecha de la firma del contrato. •
Las proposiciones podrán presentarse en las Co
mandancias. de Marina de Barcelona, Valencia, Ma
llorca-Ibiza y Cartagena, con cinco días de antela
ción para el señalado para el acto de la subasta, así
como también ante la jefatura de los Servicios Eco
nómicos del Arsenal de Cartagena, la cual concede
rá un plazo de treinta minutos para la presentación
de pliegos, a partir del momento en que quede re
glamentariamente constituida la Junta de Subasta.
Los pliegos de condiciones, proyectos, memorias,
planos, etc., que sirvan de base a esta licitación se
encuentran de manifiesto en la Secretaría de esta Jun
ta, sita en la Jefatura de los Servicios Económicos
del Arsenal de Cartagena, en' horas hábiles de ofi
cina.
Las proposiciones serán redactadas con arreglo
al modelo ordenado en el Reglamento de Contrata
ción de Obras y Servicios de la Marina (D. O. nú
mero 12 de 1959).
Cartagena, 6 de julio de 1964.—E1 Coronel de
Intendencia, Presidente, Manuel López Guarch.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
